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RÉSUMÉS
La théorie du « capitalisme cognitif »  a  rencontré une très grande audience dans les  milieux
altermondialistes en proposant un dérivé « marxien » analysant les transformations du travail et
des luttes sociales à l’heure de l’économie informationnelle et des réseaux informatiques sous
hégémonie américaine. Mais cette théorie plastique et paradoxale, sans doute classée de manière
hâtive autant qu’abusive dans le champ de la radicalité, s’accouple à la sphère marchande en
quête de concept. 
The  “Cognitive  capitalism”  theory,  which  has  been  very  successful  in  the  altermondialist
movement, aims at analyzing the transformations of work and social struggles in the information
age under American hegemony. This “new theory of exploitation” succeeds to the Marxist theory
and refers  to  it  in  the  same time.  Classified  in  a  hasty  and abusive  way  in  the  field  of  the
radicalism, this plastic and paradoxical theory more certainly relates to commercial sphere in
search of news concepts.
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